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EPISTEMOLOGIA, HIST6RIA E ENSINO DA GEOGRAFIA 
NUMA PERSPECTIVA DE FORMA(:AO DE PROFESSORES 
Ana Maria Radaelli da Silva " 
No momento em que a qualidade dos cursos superiores e colocada em evidencia 
e repercute em diferentes esferas da sociedade- notadamente sob os efeitos da divul-
gac;iio dos resultados da 1 a avaliac;iio realizada pelo Ministerio da Educac;iio - recolo-
co a preocupac;iio com uma questiio central da educac;iio brasileira: a formac;iio do 
professor. 
Repensar sua formac;iio, para alem de urn curriculo de disciplinas descritivo-dis-
cursivas, escassos de disciplinas te6ricas e tecnicas, que tern caracterizado muitos cur-
sos de Geografia no Brasil, requer a busca de novos parametros que possam aperfei-
c;oa-la e garantir urn profissional capaz de atuar, conforme recomendac;iio de ANDRADE 
(1994:66): 
(. . .) o ge6grafo, como todo cientista, deve desenvolver o seu raciocinio e a sua 
aqao, levando em conta, de forma positiva e integrada, as duas categorias ci-
entificas, o espaqo e o tempo. 
Assim, paralelamente ao dominio do conteudo da ciencia geografica, como requi-
sito primordial para o desempenho do exercicio da docencia em Geografia e, paralela-
mente tambem ao suporte tecnico, didatico e pedag6gico, e imprescindivel que os Cur-
sos Superiores de Formac;iio de Professores proporcionem uma ampla e critica visiio 
epistemol6gica e hist6rica da mesma, para que o ensino da Geografia seja tambem urn 
ensino sobre a Geografia. 
Fac;o esta defesa baseada na experiencia pessoal adquirida nos tres graus de ensi-
no e que tornou possivel fazer o balizamento das ac;6es desenvolvidas antes e depois da 
reflexiio te6rica que orientou uma nova postura, mais reflexiva e critica, no desenvolvi-
mento das ac;6es pedag6gicas. 
E o que se poderia chamar de uma "visiio contextualizada" do ensino da Geogra-
fia, no qual niio se pode conceber urn curriculo a partir do conteudo, por ele mesmo, 
separado da hist6ria e filosofia deste conteudo, porque o conteudo e necessariamente 
hist6rico, uma vez que esta amalgamado nas ideias e nos contextos social, politico, 
economico e cultural da epoca em que se constitui. 
Na apresentac;iio da obra de PEREIRA (1989:14), as palavras de Milton Santos 
diio a dimensiio exata do que proponho defender, quando diz que: 
Na realidade nenhuma disciplina cola tanto as tendencias filos6ficas de cada 
epoca do que a Geografia, pois ela surpreende, na propria materialidade cons-
truida pelo homem, o peso das relaqoes e das ideias caracteristicas de cada 
momenta hist6rico, desse modo ajudando a entender a arquitetura do mundo. 
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Este entendimento sera posslvel na medida em que se da a apreensao dos concei-
tos simultaneamente as explicar;oes te6ricas e orientar;oes metodol6gicas, o que evitara 
o "engessamento" do conteudo. 
Para MILTON SANTOS, na referida apresentar;ao, 
Isto s6 se obtem quando se faz uma proveitosa viagem as fontes das ideias e 
conceitos atuais, revisitando a origem das tematicas e a evolugiio do pensa-
mento, em suas relag6es com o proprio fluir da realidade. 
Tenho a convicr;ao de que a investigar;ao hist6rica da Geografia e o entendimento 
das transformar;oes sofridas ao Iongo de sua trajet6ria, tanto ao nivel interpretativo 
como metodol6gico, nao sao condir;oes para promover apenas a compreensao da atua-
lidade deste conhecimento mas, sobretudo, para proporcionar novas possibilidades 
frente a ele. 
Importa, portanto, que as Universidades preparem profissionais aptos a executar 
a atividade docente, a partir de posir;oes claras e comprometidas, contribuindo para 
que o ato de pensar, fazer e ensinar Geografia, seja uma ar;ao politica e social consciente. 
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UM EXEMPLO DE COMO AS AULAS DE GEOGRAFIA AJUDAM 
AS CRIAN~AS A IDENTIFICAR A SUA REALI DADE EM UMA 
PERSPECTIVA DE EDUCA~AO INFORMAL 
Andre Luis Fernandes da Rocha "' 
Aliar a concepr;ao da Geografia como ciencia educacional a uma pratica em uma 
perspectiva de educar;ao informal e o objetivo deste trabalho. Partindo de pressupostos 
embasados na teoria de PAULO FREIRE (1981), interseccionada com a concepr;ao de 
genese dos conhecimentos de JEAN PIAGET (1967) e da pratica de ensino com conteu-
dos de Geografia, buscou-se uma atividade que pudesse concretizar tal proposta. Com 
isso, os bolsistas PET/Geografia/UFRGS participaram de urn projeto de educar;ao infor-
mal na qual tais teorias sao pastas em pratica em vilas da periferia de Porto Alegre. 
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